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Hubungan Aktivitas Dengan Pemenuhan Kebutuhan Tidur Pada Remaja di SMA Negeri 3 Banda Aceh Tahun 2013
ABSTRAK
Tidur merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang dan sangat penting bagi remaja untuk mengistirahatkan
tubuh. Hasil wawancara 10 Remaja di SMA Negeri 3 Banda Aceh, 8 dari 10 remaja rata-rata tidur pukul 23.30 dan bangun pukul
06.00. ini berarti pemenuhan kebutuhan tidur remaja tidak terpenuhi yaitu 8-10 jam/hari. Aktivitas remaja meliputi aktivitas di
sekolah, aktivitas dirumah, aktivitas waktu luang. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan aktivitas dengan pemenuhan
kebutuhan tidur pada remaja di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Desain penelitian deskriptis korelatif dengan pendekatan cross
sectional study, penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, teknik pengambilan sampel proportional random sampling 
yaitu metode lottery technique, diperoleh jumlah responden sebanyak 92 orang. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 11 Juni
s/d 13 Juni 2013 dengan kuisioner  dalam bentuk skala likert. Hasil penelitian diperoleh ada hubungan aktivitas di sekolah dengan
pemenuhan kebutuhan tidur (p-value=0,009), ada hubungan aktivitas di rumah dengan pemenuhan kebutuhan tidur (p-value=0,014),
ada hubungan aktivitas waktu luang dengan pemenuhan kebutuhan tidur (p-value=0,004), ada hubungan aktivitas dengan
pemenuhan kebutuhan tidur (p-value=0,006). Peneliti ini menyarankan agar sekolah mempertahankan dan meningkatkan mutu
pendidikan serta kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sehingga siswa dengan semangat mengikuti kegiatan tanpa mengurangi
kebutuhan tidur mereka.
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